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NOTITI.LE  MALACOLOGJC.LE 
auctore Jules MABILLE 
A 
Species  navre 
SURCULA  DIGUETI  J.  MABILLE  (sp.  nov.). 
Testa fusiformi elongala, solida,  epidermicle lutea velluteo-viri-
descente, nitidula, induta; eoslulis spiraliblls subrequidistantibus, 
noclulosis,  ae  stl'iis  longitudinalibus  plus  minusve  conspicuis, 
ol'Dala; apice detl'ito ; spira elougata regulariter attenuata : anfrae-
tibus eil'citer 8-9, sutUJ'a lata, marginatrl, separntis; primis detritis, 
celeris el'osis,' nodulifel'is, sequentibus ad suturarn depressis, media 
eOl1vexis  et noduliferiH;  ultimo  elong'ato,  inflato,  costulis  nume-
rosis  noduliferis  et costula  minore illterveniente, munito ; versus 
basin atlenuato ; apertura vertieali rubescente,  in  eanalem brevem 
latum, desinente ; margine extel'no pal'um incrassato, denticulato ; 
coluniellal'i  arcuato.  ad  hasin  attelluato,  bl'lllllleO  tincto.  Long. 
40·49; lat. med. 15-18; aperturm cum canali long. t9 mill. 
La Californie (Diguet). 
Le SU'I'cula  Digueli appal'tiellt au même groupe que le S.  olivacelt 
Sowerby (Reeve,  ConcJl.  Icon.,  f.  27). Ce dernier est plus renflé, les 
sillons  décurrents  plus  Ilombreux,  les  llodulations  des  tours  de 
spire  tl'ès  allongées;  la  suture  plus  marquée.  Chez  le  Dirllleti la 
spire est plus étroite, bien plus acuminée, etc. 
WTRA JOUSSEAUMIANA  J.  MABILLE  (sp.  nor.), 
Testa fusiformi, crassa, solida, parum nitida. lutescellte, zonata; 
. eximie longitudinaliter striatula, spiraliter lineis impressis, prreser-
tim  infra  suturam,  notata;  apiee  srepius  detrito,  dum  integro, 
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nhtuso, Imvigal.o  j  anfl'élctibus 6 sensiJll  et ['egulariter cresceutilms, 
sutura impressa separatis; primis lineatis et unizonatis j  ultimo ad 
pal'tem  superiorem, juxla suturam 3 vel  4 lineis impressis eineto 
et (Hnnino nigro tincto, subcylinelraceo,  ael  basin attenuato, dimi-
dialll  pat'tem altitndinis snpcrante, ad apertul'alll vix descendente; 
apertuI'U  verticali,  angusta,  êlntice  emargioata, intus nigra j  mar-
gine  externo pauldum incl'Hssato,  intus  anguste  albesccl1te  lim· 
bato;  columellal'i  callo nigro, nitido, parum crasso induto : elenli-
bus albielis 4,  parum  eJevatis, inferiore minuto, armato,  Long. n j 
a  peltul'œ long, 9; lat.  med,  2 mill, 
La  Mitra Joussea1t1niana. ne  peut être rapprochée  que de la Mitrll 
luguln'is Swainson,  Elle  en  diffère  par sa  taille  plus petite, par sa 
fOl'nie générale plus étroite, son dernier tour plus cylindrique, non 
ventru; pal' ses stries plus fines  et  plus serrées,  Les  côtes  decur-
rentes de  la  base du dernier tour, très accusées  chez la llfitra lngu-
bris,  sont à peine sensibles chez la Mitm Jousseaumiana, 
TENERITIA 
Testa dexll'a, turriculata; anfl'actibus numerosis, convexis, sutura 
profundaseparatis: ultimo parum  soluto,  vix  descend ente ; apel'-
tura avala; sinu  Lasali  et siou columellari  rnunita j  peristomate 
Lenero, vix  irlcl'assato, continuo, efIuso potius ([UHm reflexo, 
Typus: Berendtia Digueti J.Mabille et Il.  minol'ina J,  MaIJ. 
Sous  cette  dénomination  IIOtlS  étflblissons  une  section  dans le 
genre  Berl'1ul/'ia,  pOUl'  dl'UX espèces récemÏnent décl'Îtes et dont IDs 
caractères  généraux ditIèl'cnt  de  ceux  présentés  par  le  type  du 
genr'e. 
Le  genre  BI'I'I'./I,lltia  oll"e  les  pUl'tieulHl'Îtés  suivantes: coquille 
c1exll'e, turf'ieulée, ù sommet obtus: loU!'s einbryollnait'es possédant 
un  diamètre  plus lal'ge que  celui des deux tours  qui les suivent; 
test peu épais, Illuni  (](~ côtes lamelleuses transverses, obliquement 
arquées et  Ull peu  espacées; demier taU!' plus ou moins descendant 
et détaché Ile l'avant-del'llier; l'ÎlIle ombilicale pl'ofonde; ouvel'tul'e 
sem i·ci l'CU lai l'e,  fi  pél'istome épaissi, étalé,  presque pla Il, con linu, 
L'espèctl  type,  d'assez  grande  taille,  présente  ces  earaetères 
imporliml.s:  1eR  tOUI'S de spit'e  pl'eRqllc  plans, s'accl'oissent J'apide-
ment, el la  slltul'e  lillùail'e  bien appal'clllll est  cepenc1llll peu  pro, 
fondp.  CIJ(!z  les  TI'/wl'itia l'cul'oulelllelltest,lrès  lent,  règulieJ"  les 
tours de spire sont arrondis. plutôt con\'exes et la suLure profonde; 
les lamelles qui  ornent les  tours sont  plus serrées,  un  peu  moins 
arquées, l'lc,  ' .,1.  ~L\IIILLE 
(1 BSEH.VAT.I O;,\S 
SIII'  I(lIelllllllS ;\IoIIIISllIiCS  !)J'Il'·Ollnnt  dn M;u'oe et !les  illls  CatHlI'ies, 
Pendanlle CUllt'S  de  SOIl  voyage  au  Mat'oe  eL  aux  Hes  Canaries, 
M,  Ruchet  fi  récolté un certain nombre rie  ~Iollusques plus parlicu-
liiJl'ement  telTesll'es,  que  ce  voyagcUI'  a  fait pal'veniL'  au  Muséum 
!l'His[.oÎL'e  Natul'elle:  pOLI  nOmlJJ'eLISeS  sont les  esp.èces  recueillies, 
mais elles otIt'ellt  un  inténlt  des  plus sérieux;  leur  rareté,  pOUL' 
quelques-unes  la  singularité de  leUI'S  Cormes,  nUit'ent immédiate-
ment  l'attention;  les  inclieations  de  l()calité~"  de  pl'Ovenancos 
diverses, prises  avee  lIll soin .pat'tieulier, viennent  cneOre  rehaus-
sel' la  valeur c1es  objets  récoltés 
NOLIS  diviserons  les résultats des  t'eellerclles  de  M.  Buehet  en 
deux  parties: la  prcmière comprendra  les  Mollusl[ues  originaires 
du MarCle,  et la seeonde CClix pt'ovellant des lies Canaries, 
Maroc. 
CEPHALOPODA 
SPIRULIDAi: 
GENUS  SPlllULA 
'1.  SPInULA  PEHONII 
Spirula Pel'onii LallHU'ek.  Hist.  An.  s.  V.  'l'.  VlI, p.  60[-1822. 
'l'l'yon.  iVlal1.  of.  COl1eIt.  T.  l, pl.  HG,  f.  -i!.i7-lf6U. 
La plage Ile Mogador. 
(TASTEROPODA- PHOSOBRANCHIA 
CYCLOSTOMATID"E 
(TENUS  LLWNIA 
2.  LEONIA  SCROBICULATA 
Gyclostoma  (üJonia)  scrobicnla.ta  :\10118800.  Jahrh.  d.  cl.  lllalak. 
('  ..  (l8  1  I!.  [  ")  t8·'-t.  Jess"  p.  i)  ,  p . <J,  •  -:'  . ,  11. 
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.Melha;  Sidi Adamsec'h (Buchet),  Mogador; Djebel-hallie! (Mous-
son). 
La  forme typique est blanche, sans brillant.; le  lest est  ol'llé  de 
9 
stl'ies longitudinales peu sensibles  SUl' la partie médiane des  toUI'S 
mais bien développées  dans  le  voisinage cie  la  suture;  CflS  stries 
sont  presqu'entièrement eflacées  sur'  le  dernier'  tour.  Les  tl'ois 
premiers  tours  portent  des  eOl'dOllS  décurrents  bien  accentués, 
lesquels  disparaissent  SUl'  le  dernier;  ils  sont  accompagnés  de 
méplats de forme  mal dénoie. Quelques exemplaires provenant de 
Sidi-Adamsec'h  ofhent  une  coloration violàlre trôs  pMe,  un  beau 
brillant,  bien  que  les  cordons  déclll'renls  soient  plus accusés  el 
plus nomln'eux que dans la  forme  typique. 
MELANID/E 
(iENUS  l\ŒLANOPSIS 
;).  MELA:\OPSIS  MAI\OCCANA 
Buccinnm  maroccanulI!  Chemnitz.  Coach.  Cab.  (éd.  '1).  T.  Xl, 
p. 28o,  pl. CCX,  f.  2080-2081,  t79:.i,  et BourguignaL Mal.  Alg.  T.  2, 
pl. XVI,  f.  '1-14. 
Oued-Ida; Acanclucl,  Melha.  Espèce abondante. 
4.  MELANOPSIS  MARESI 
Melanopsis Mal'esi Bourguignat.  Paléont.  Algérie,  ]J.  10U,  pl.  VI, 
f.1-4, -Hlti2. 
Mal.  Algérie.  T.  2,  p.  26;:;,  pl. 
XVI,  f.  21-24,  186i. 
lingilanl1 Morelet.  Journal Conch., p. 165, 18Sti. 
Brot.  Die  l\Ielaniacum,  p.  442,  pl.  48,  f.  '1-5, 
1874. 
Ouecl-Ida; Olled-Haitwaclel.  Plus rare que la précédente. 
5.  PALUDESTHI."A  BucHIm  J.  Mabille  (sp.  nov.). 
Testa  anguslissime  perfol'ata,  acute  oblongo-elongata"  soli da, 
uilicliuscula,  e cOl'lleo-lutescente;  oculo nudo, lœvigata; sub lente 
valida,  striis  capillaceis  numerosis,  parull1  regulal'ibus, ornala j 82  J.  MABILLE 
spira regulariter conico.elata; apice obtusulo,  minuto  quandoque 
rubescente; anfractibus 8·81/2modice crescentibus, convexiusculis, 
sutura bene distincta, paululum irnpressa separatis; ultimo majore, 
.  2/3 altitudinis  textœ œquantej  l'Otundalo turgidulo, ad basin  non 
attenuato; versus aperturam haud descendente; apertura verticali, 
ovala,  infra  rotundata,  pel'Îstomate  continuo;  margine  ext.erno 
bene arcuato; columellari incrassatulo paululum dilalato. 
Alt.  G.  Diam.  maj. 2, 3/4 millim. 
Dans les vases auprès de Mogador (Buchet). 
Cette espèce ne peut ètre compal'ée  qu'à  l'Assim.1'ecta Mousson 
(Jahl·b.  mal. Gen.,  p.  100,  pl. a,  f.  4,  1874).  Elle  en diffère  par sa 
taille plus grande, Je  nombre  de  ses  lours de spire, 8 ou 8 1/2 au 
lieu de 7; par ces  mêmes tours convexes  el  non  aplatis,  par  sa 
suture bien marquée; pal' son dernier Lour bien arrondi non atténué 
ft  la  base, par la  forme  de son ouverture. Elle  est  plus  régulière-
ment conique que I<A88.  1'eda, sa  base  étant  moins renflée et  sa 
spire moins atténnée. 
JANTHINIDiE 
GENUS  .JANTHIN/E 
G.  JANTHINA  COMMUNIS 
Janthina  cornmnni,~ Lam. Rist. An. s. V.  T.  VI,  p. 206, 1822. 
La  plage de Mogador. 
GASTEROPODA  PULMONATA 
LIMACIDJE 
GENUS  LIMAX 
7.  LIMA X  DEsHA YESI 
Limax  Deshayesi  Bourguignat.  Mal.  Algérie.  T-.  'l,  p. 74,  pl. 18, 
f.  30-32. 
Environs de Mogador. 
Les individus recueillis par M.  Buchet ne sont pas complètement 
adultes: mais ils possèdent tous les caractères attdbués à l'espèce. NOTITIJE  MALACOLOGIC/E  83 
P  ARMACELLIDfE 
GENUS  PARMACELLA 
8.  PARMACELLA  DESHA YESI 
PU'i'macclla Deshayesi Moquin-Tandon. Act. Soc. Linn. Bord., 1848. 
Boul'guiguat.  Mal.  Algérie. T.  '1,  p. 50,  pl. 2, 
f.  1-30. 
Baya de  Bihi, Oued-Ida; un seul exemplaire privédeson animal. 
L'e'xemplaire récolté  mesure H5mm de long et offre  une largeul' de 
8mm 1/2 en son plus grand diamètre.  Il est très  épais,  couvert.  en-
dessus  de  stries  d'accroissement  concentriques, peu  régulières et 
espacées.  Le  uueléus, d'un jaune vif, est lisse et tI'ès  brillant. 
HELIClDfE 
GENUS  VITRINA 
9.  VITHINA  ~IARROGCANA J.  Mabille  (ap.  nOIl.). 
'l'esta  depressa,  tl'ausverse·oblogo-ovata,  lœvigata, eximie coslu-
lato-striata j  costnlis tenuibus,  numerosis, irregularibus ; nitidis-
sima,  vitrea  j  spira  complanata;  api ce  minuto,  vix  prominulo, 
costato;  anfractibus  3  rapiclissime  crescentibus,  sutul'a  sublata, 
fere canaliculata, marginata, separatis ; ultimo magno, anLice clila-
tato,  desuper  aspecto,  paul ulnlll  turgid ulo,  ad  lineam  tlol'salem 
,'otnndato, vix obscure augulato, haucl descendente, basi convexius-
culo; apel'tura  mag'na,  luta,  ovata,  perobliqua;  peristomate sim-
plici, aculo; margine exlerno  incUl'vato,  paululum  dilalato, colu-
mellari  arcuato;  lq.mina  angusta  tenera,  munito,  ad  eolumellam 
. paululum incrassato. 
Diam. maj. 9; - min. 6; - alto  3 millim. 
Sidi Adamsec'h. 
La forme  générale  de  cette  Vitrine  est  celle  du  l'itl'ina  major, 
. mais elle. est  bien  plus grande;  les  sb'jes  lrès  accusées, un peu 
espacées,  simulant  de  petites  côtes,  ne  sont  visibles· qu'avec  le 
secours  d'une  loupe;  le  lest  est  brillant,  nullement  opaque; le 
dernier tour largement développé  est  bombé  au-dessus, arrondi à 
la  périphérie, presque sans trace d'angulation. .J.  MABILLE 
GENUS  HYALINIA 
10.  llYALINfi\  PSi\'I'UHA 
Zonill's IlsatuJ'us  Boul'gllignal. Mal.  Algérie.  T.  t
CI
',  p.  74,  pl.  t8, 
f.  30·32. 
1.0  Maroe  (M.  Ruchet.). 
(JENUS  ]1}\TU1,A 
H.PA'fULA  ALSIA 
lIe/ix'  alsia  Boul'g'uignal.  Mal.  Algérie.  T.  1,  (1.175,  pl.  XVI, 
f. 21·23,  186:3. 
Sidi Adamscc'h. 
GENUS  H~LlX 
SECTIO  :  MACULAIlIA 
12.  HELJX  LACTEA 
Helia: lactea  Muller.  Venu. RisL, II, p.  19,1774. 
Bourguignat. Mal. Alg.  T.  1,  pl. XI,  f.  '1-9. 
Envil'ons de Mogadol·. 
SEC'J'IO  :  CARACOUNA 
HELIX  LEl'ITICULA 
llelix  lenticula  Férussae.  TabJ.  syst.  N°  'lM, '1821,  et  Hist..  géll. 
Moll.,  pl.  LXVI,  f.  1. 
Sidi Amadsec'h; dunes de  Mogador. 
Exemplaires identiques il ceux qui y·ivent en si grande abondance 
dans la  Fl'auce méridionale, notamment aux environs de Collioures, 
pl'ès du  fort St-Elue. 
HELIX  PHOBAl'A  J.  :VIabille  (S[l.  nO[1.). 
Testa ulllbilicaLn, lenticulari, acute carinala, parum crassa, niti-
dllla, e eOl'neo palide lutescenle, striis obliquis minutissimis, irl'e-NOTITLE  MALACOLOGIC,"  8"  ;) 
gularibüs,  ornata;  spil'a  con vexiuscula;  apice  concolore, obtuso; 
feFe lœvigato; anfl'actibus (i,  vix  eonvexiusculis, sensirn et l'egula-
ritel'  cresceutibus  j'sutura  purulll  illlpressa,  lineal'i,  1ilû  albo 
dentieulato,  mal'ginata;  ultimo,  desupel'  aspecta,  duplo 'latiore 
quam  pen ultimo ;  ad  aperluram  dilataLo,  haud  descendetlte, 
subtus bene convcxo, ad peripherfam  clepresso  et aeute  cal'inato, 
cal'Ïna spal'sim  obscure  dentienlata.  ApertUI'H  pel'obliqna,  ovala, 
margine externo aouto, vix eiIuso,  ad  cal'Ïnam angulala;  mal'gine 
eolumellari albo, inc!'assato, CUlll hasali angulo obluso j uncto. 
Diam. moy. '27; - min. '20;  - ait. 7-8  millim. 
Sidi Adamsec'h. 
Cette  espèce  appartient  au même groupe que les  HeLLe  GaLpel/na 
et  lenticuLa1'is  : Elle  ditIèl'e  de  la  premièl'e  par  sa  forme  plus 
déprimée, pal' ses tours de  spire  aplatis,  cenx de  la  Calpeana sont 
convexes;  pal'  sa  suLure  linéairc  à  peine  marquée, chez l'aull'e 
espèce la sulure est bien  distincte, prcsque pl'ofoude;  par ses stries 
fines,  serrées,  peu  proéminentes; ,la  ClllpeanŒ  est  coslulée;  par 
son ombilic plus large, arronùi, celui de la Ca/penna est plus étroit 
et très évasé à l'origine. La  LenticulaJ'is diHère de  la  p/'obata  par sa 
petile taille, par les costules qui oment sa surface, par la  forme de 
son ouverture comprimée, par son bord basal si nué, etc. 
SECTIO:  EUPARIPHA 
1:i.  lIELIX  PISANA 
fleli.l: pisa/W Muller.  Vernl.  Hist., li, p.  (J1J,177L 
Le  cap Sim; les dunes de Mogador. 
Les individus récoltés par M.  Suchet. appartiennent à une vadété 
minol'  de  cette  espècè,assez  abondulll111ent  répandues  dans  les 
régions  méridionales,  bords  de  la  Méditerra nnée,  lIes  Canaries ; 
eilVirons dé  NIo'ntppllier,  dè C611ioures  et' de  St-Jean-de-Luz;  elle 
est omée de bandes nombreuses et se l'appl'oehe assez de la-figure 8; 
pl.  XXVI,  ct u tome 1  el' dela Malacologie de l'Algérie_ 
'f,tHELIX DERNEr 
, HeLix  Delmei'Bossmiissler. Zeitschl'.  f.  malac., p.  173, 1846. 
Chemnitz. Conch.Cah. (éd.  altera).  T.  36, f.  22-24. 
!  '.  , 
"Cap 'Sim ;  Bou'rrilü;  Mogador;  Mellla  {Buehetf Au Nord  de 
Bull.  Soc.  Philom.  de  Paris, 18\Ji.  IX.  - (j 8n  .J.  MABILLE 
Mogadol' (Mousson). Vnrietas alba. Coquille blanche de même taille 
ou plus petite que le  type, à test mat, sans aucun brillant, dépout" 
vue de bandes  et  de  taches,  à demie!'  souvent moins renflé: cette 
variété provient de Bourriki. 
15.  H~;LIx PLANATA 
Ile/il: planata Chemnitz. Couch. Cah. T.  XI, p. 281;  T. 209,  f. 20fl7-
20119 ; 0179!:>' 
Cap Sim; MaJ'H  (Bnchel.); Mogador (Mousson). 
'16.  HELIX  ERYTHROSTOMA 
lIelix  el'ythr().~l()ma Philippi in Pfeiffer. Zeitschr. f.  Malac.,  p.  84 ; 
t850. 
Chemnitz.  Conch.  Cab.  (ed.  altera).  T.  132, 
f.  23·24. 
Mogador,  dans les dunes; Cap Sim (Buchet) ; Mogaclol'; Ueb·Ksib 
(Mousson) . 
SECTIO:  XEROPHILA 
17.  HELIX  APICINA  . 
lIelix apicina  Lamarck. Hist.  An. s.  Vert. T.  VI,  2,  p.  93,  1822. 
Bourguignat.  Mal.  Algérie.  T.  l,  p.  '198,  pl.  XX, 
f.  Hi-20. 
Sidi Adamsec'h (Buchet).  Rabat et Casa-blanca (Mousson). 
'18.  HELIX  COLOMESIANA 
fIelix colomesiana Bourguignat.  Mal.  Algérie.  T.  l, p, 245,  pl.  28, 
f. 11-15,  1863. 
Les dunes des etivirons de Mogador (Buchet); au sud de  Mogador 
(Mousson). 
19.  HELIX  SUBROSTRATA 
Helix  snbrostrata  FOI'ussac  in  Tewel'.  Cat.  Moll.  NOl'cl  Afrique, 
p.  25,  '1839. 
Bomguig'nat. Mal. Algérie.T. l, p. 240, pl.XXVII, 
L 10-23. NOTITIIE  MALACOLOGICA~  87 
Harza de Bihi (Buchet). 
VARIETAS  BIZONA'l'A  Bourguig'uat,  10c.  cit.;  Test  orné  de  deux: 
larges bandes noires recouvrant toute  la  sUl'face de la coquille; la 
région ombilicale restant blanche. 
20.  HELIX  MOESTA 
Helix  moesta Pal'reys in Bourguignat.  ~Ial. Algérie. T.  '1,  p.  227, 
pl. XXV, f. 4-7, i863. 
Les dunes de Mogador. 
21.  HELIX  SUBMOESTA  J.  Mabille  (s]1.  nOD.). 
Testa subobtecte perfora  ta, subdepressa, &olidiuscùla,  subopaca, . 
nitente, grisea,  maculis  pat'vis  seriatim  ordinatis, cincta; ruditer 
et dense striata; striis costuliformibus fere lamellatis, iITegulal'i bus; 
apice  obtuso, minuto, fulvo;  spira ['egulariter conica, parum pro-
mineute; anfractibus  ij vix conyexiusculis, regula!'itel'  etsensim 
crescentibus,. sutura  di&tincta  separatis;  ultimo  majore,  haud 
descendente;  desu pel'  aspecto  fere  cluplo  latitudinem  penulLimi 
œquante; subtus ioflato, apel'tura obliqua, transyerse ovato-l'otun-
data;  peristomate remote labiato,  acu to;  rnat'gine  externo  longe· 
al'cuato; colu'mellari iocrassato, rosaceo tiuelo, perforatiouem serni 
tegente. Diam. m. 9; - m. 8; - aIt.  tî  millim. 
Les dunes de Mogador. 
Elle  diffère  de  l'Helix mœsta  (Bourguignat,  Mal.  Algérie. T.  1, 
pl. XXV,  f.  1-7) par uue taille moins développée; une forme moins 
déprimée;  une  spire plus régulièrement conique; par ses  stries 
plus fortes, le dernier et l'ayant-dernier tours moins hauts, l'ouver-
ture' plus arrondie, par son ombilic réduit à une perfol'ation à demi-
cachée par l'expansion du bord columellaire. 
22.  HELIX  PSAMMICOLA  J.  Mabille  (.~p.  nOD.). 
Testa anguste umbilieata,  depl'esso-conica, solida,  cl'assiuscula, 
cretacea; striis rugosis, densis, irregularibus et nodulis  elongatis, 
pl'ffisertim in ultimo  anfracto, munita; maculis comeo-griseis vel 
nigricantibus, tr:anslucidis, Ol'llata ; spira conica, prominenle; apice 
obtuso, lœvigato, fulvo ; anfi'actibus 1)  regulariter et rapide crescen· 
tibus,  primurn ad  suturam planulatis, demum  bicarinatis, carinis 
in ultimo anfl'acto  validioribus;  sutura angusta,  lineari,  deinde ,r.  MABILLE 
calluIiculata, sepat'atis; anfracto ultimo  haud  descendente, bical'Î-
nato,  cat'iua  inferiore  majore, conspicue  denticulata; subtus COll-
vexiusculo, stl'iis lamellosis sat regularibus alternatim majoribus, 
et alteris filiform jJms,  Întervellientibus, ac zonula nigra, illterrupta 
decorato.  Apertura  valde  obliqua,  ovato-triangulari;  pel'istomate 
non  continuo; margine externo  brevi, paululum incurvatu ; colIu-
mari  obliquo,  incrassatulo,  laminam  tessel'am,  umbilicum  semi-
tegentem,  emitlente;  basali  bene  al'cuata, Diam.  Illaj.  7; - min, 
(jl/2; aIt. 4 millirn. 
Sidi Adamsec'h (Buchet). 
Elle appartient au  même groupe que les Helix  Despl'elzu;1'i, nodoso-
.~lrùtta, eLc, ; elle  difIèl'e  de  cette dernière, sa plus proche  voisine, 
par sa  fOl'lnè  plus  déprimée, pal' les  rugosités de sa surface moins 
accusées, par sa  double  carêne  sensible  seulement  SUL'  le  dernier 
tour, pal' ces  mêmes  tours plus convexes, moins plans au voisinage 
de la  suture; par  son  cÔue  spiral  plus  régulier, sa  suture  moins 
prononcée, ne s'élal'gissant qu'au dernier tour,enfin par son ouver-
ture plus lm'ge,  son ombilic moins- ou vert. 
23.  HELIX  BUCHETI  (sJi.  WiI).). 
Testa anguste umbilicata, subglàbosa,  solidiuscula,  sat  tenera, 
fere  pellucida;  e  corueo-rubescente, vix  niLente;  ruditer  striato-
lantellosa prœserlim in anfraeto ultimo; spira eoniea,  parum pro-
minente;  apice  minuto,  obtuso,  concolore;  anfractibus· 4  rapide 
creseentibus, eOllvexis,  sutUl'a  bene  impressa separatis ; ultimo ad 
initiumobscul'e angulato,_  dem Ull1  rotuudato,  !taud  descend ente, 
subtus paululum inHato, supra Iinca albido-Iutea peripherica llSq ue 
ad summum continua, eircumcincto; infra lineis fuscis 2-30rnato, 
Apertura  parum  obliqua,  lunato-subovata;  peristomate  acuto  ; 
llHlrgine  externo  bene  arcuato,  columellari  obliquerectiusculo, 
incrassaLulo umbiliculll non tegeute. Diam.  maj, 5 1/2 ; - min, 5; 
- aIt. 31/2milL 
Sidi-Adamsec'h (Buchet). 
L'Helix Buc/wti est voisine de l'JI.  laCeSla1'uJn  (Bourguignat.  Mal. 
Alg,  i  pl. XXII, f. 23), Elle en difIérepar une forme moins déprimée, 
plus globuleuse,  par des  tours plus renflés; par sa striation,  com-
-posée sur les premiel's tours de stries ser'rées, irrégulières, un .peu 
saillantes, devenant  lamelleuses  sur  le  det'llièr  tour,  espacées  cl 
intervalles plus finement stl'iés ; par sa taille heaucoup plus petite, 
sa  spil'e plus proéminente, son _ombilic plus. ouvert. 
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24·.  HELIX  ~HH;AIJOIŒNSIS 
Helix  mogad01'ensis  Bourguignat. Moll.  lit., fasc.  3,  p.  07,  pl.  H, 
f.  1-3, 1863. 
l,eucoch1'oa  mO!Jarlu/'en8i.~ Mousson. Jailr. d.  D. lllaiak. GeselL, p. G, 
1874. 
Mara; au sud  de l'Oued-Ida,  à 4 heures  de  Mogador;  dunes  de 
Mogador (Buchet), autour de Mogador;  plus l'are près d'Aïn-Umest 
(Mousson). 
SECTIO  TunnICULA 
2ii.  HELIX  PUMILIO 
Troc/ws  pumilio  Chemnitz.  Conch.  Cab.  T.  XI,  p.  164.  T.  161i" 
f.  1888-1889,1790. 
Les dunes de Mogador (Huchet), au  nord de Mogador CHousson). 
SECTIO  COCHLICELLA 
26.  IhLIX  CONO/DEA 
Helix  conoùJea Drapal'naud. TabI.  Moll., p. 69, 1801, et Bist. p. 78, 
pl. 4,  f.  7-8, 1800. 
Les dunes de Mogador (Huchet).  Casa Blanca O\fousson). 
Val'ietas  nig1'a Bourguignat. Mal. Alg·érie. T. 1,  p.  280, pl. xxxn, 
f.  33. 
Coquille d'ulle couleul' noire  plus ou  moins foneée  il l'exception 
du troisième tour qui l'este IllaIlelHltre. 
'27.  Hf:r.lx  VENTHOSA 
()ochlicella  vcntl'OUl Ferussac. Tab!.  Syst.~ 1821. 
Bnlimus 'DMltricosus  Drapumaucl ..  Tah!.  111011.,  p. 68,  1801,  et Hist. 
pl. IV, f. 3-1 ·al!.. 
f/eli,T  bœ/'baI'f2 BourguignaL Mal.  Algérie.T. '1,  p.  286,  pl. XXXII, 
1.  29  et 40. 
FOI'êt d'Al'gamier, à quatI'e heures de Mogador, sur la rive gauche 
de  l'Oued-Ida (Buchet). Casa Bianca (Mousson). !JO  .r.  l\!ABILLE 
28.  HELIX  WEBBIANA 
III/lili/ilS Tel'verianus WelJLeL  Berthelot. Ann. Sc.  Nal.  T.  XXVIl, 
p. :326. 
A.  d'Orbigny. Moll.  Can., p.  67,  pl.  2, i. 26. 
Cap  Sim;  harza de Ribi;  forêt d'Ar'gamier (Buchet);  Mogadot', 
Casa  Blanca, Ain-Umest (Mousson). 
Celte Helix est très voisino de l'  H.  acnltL;  elle  en  diffère  par sa 
forme plus étt'oite,  par SOII c1ernif)!'  tour moins développé; par son 
Lest  plus épais, plus dut·, orné de côtes longitudinales plus ou moiO!,s 
accusées et espacées; les espaces entre les cûtes sont opaques, sou-
vent  d'un  blanc  pur;  sa  colOl'ation  est  très  va.riable:  certains 
individus  sont  ornés  de  bandes  noires,  tantôt  continues,  tantôt 
interrompues; d'autres sont blanchâtres;  quelques-uns gris  avec 
de petites flammules brunes. 
GENUS  BULIMU8 
SECTIO  CnONDHULA 
29.  BULIN/US  PUPA 
HelbJ  pnpa Linné. 8yst. Nat., p.  773,  17158,  et Bourguignat. Mal. 
Aig.  T.  II, pl. II,  f. 39-40. 
Sidi Adamsec'h. 
GENU8  FERUS8ACIA 
30.  FERUSSACIA  ENNYCHIA 
FCl'lIssacia enn!lchia BOUl'guignat. Mal. Algérie. T.  II, p. 08, pl. 14, 
f.  17-19,  i8fj4.  . 
Sidi Aclamsec'h ; BOUZHIllljJ,  l'ive gauche de l'Oued-Ida; Oued-Ida, 
à trois heures de  Diabet (BucheL). 
GENUS  RUMINA 
31.  RUMINA  DECOLLA'fA 
H  eUx decollata Linné. Syst. nat., p.  773,  171)8. 
Sidi Adumsec'h (Buchet). !ll 
LAMELLIBHANCHIA 
UNIONIDL'E 
GENUS  UNIO 
02.  UNIO  FELLMANNI· 
Unio  f'ellmanrti  Déshayes. Expécl.  sc. Algérie. 
L'Oued-Ida, à trois heures de  marche de la  côte (Buchet). 
33.  UNIO  DURIEUI 
Unio  Durieui Deshayes. BisL nat.  moll.  Algérie,  pl. CIX,  f.  0-8, 
1847. 
Même localité que pour la précédente espèce. 
fi 
Iles Canaries 
GASTEROPODA  PROSOBRANCHIA 
HALIOTIDJE 
GENUS  HALIOTIS 
1.  HALIOTlS  TUBERCULATA 
Ilaliotis tubenulata Linn. Syst. nat. T.  1,  p. 780,1760. 
A.  d'Orbigny. Moll.  Canaries, p.  9ti. 
Brêna  Baya,  île  de  Pallllél  (Huchet).  Santa  Crnz  de  Ténérifle 
,A. d'Orhigny).  . 
THOCHlDJE 
GENUS  TROCHOCOCHLEA 
2.  TRocHococHLEA  'fURBINATA 
Troch1tS turbinatus  Bol'D.  Test.  i\Ius.  Cœs.  VincI.,  p.  33ti,  pl.  XII, 
f. ti-H,  1780. () .)  , -
.J.  MABILLE 
Trllc/llts fraf/al'ioidcs A.  d'Orbigny. Moll.  Cauaries, p.  82. 
Bréna  Baya, Pa!llIa (Buchet); Gran-Canarin (A.  cI'Orbigny). 
G  EN Ils  fîlBBULA 
:3.  (;/BBULA  CANDE! 
Trochlls canrlei A.  d'Orbigny.  J\foll. Canaries, p. 83, 1839. 
canll'I'iensis  A.  d'OrlJigny.  Moll.  Canaries,  atlas·pL VI, 
fig.  21-23. 
Brêna Baya (Buchet).  Le Gibbula ca,ndei est abondant, dit A. d'Orbi-
gny, dans la baie de Santa Cruz  de  Ténériffe,  et les  habitants  de 
l'île le font entrer dans leur alimentation. 
GENUS  CALLIOSTOMA 
4.  CALLIOSTOMA  CONULûlDES 
1'l'ochus  c01tuloides  Lamarck.  Rist.  An.  s. V.  T.  VII,  p.  24, 
182'1. 
Brêna Baya  ~Buchet). 
YAHIETAS  CANAIllF.NSIS.  Coquille  de  grand e taille,  conique-pyra-
midale à test  épais.  Le  premier  tour  est.  lisse, brillant;  les  trois 
suivants sont ornés de 4 cordons granuleux. Les granules du cordon 
supérieuI' et ceux du cordon inféricm sout plus gros; SUI'  les  cin-
quième el sixième tours les cordons sont preSL[l\e nuls et la surface 
du test est aussi polie, aussi brillante que celle du Troc/ms conulns; 
sUI'les septième, huitième et  neuvième tOUI'S; les cordous sout plus 
accusés, plus  nomlJl'eux.  Le  dernier est  renJIé  et dilaté à la  péri-
'phérie, arrondi en  cette partie: il porte  à sa face  supérieure sept 
cordons granuleux, après ceux-ci et  également sur la base se trou-
vent OIlze cordons non  granuleux, coupés  par  des  lignes  élevées, 
rayonnantes, partant de la région ombilicale. Ces lignes dOlment aux' 
cordous  l'apparence  d'être iucisés.  La  périphérie du dernier tour, 
nullement anguleuse mais flI'I'ontlie-,  Tl()rleciës  télches  hrunes régu-
lièrement espacées. La forllle générale de  cette coquille est eelle cl u 
Call.  1.'01l1tlllS:  haut. 26; ..:- diall).  llloy.2:5 1/2; - min.  '18  lllillim. 
elle habite Brêna Baya, dans l'lie de Palma. NOTITI,E  MAL.ACULOli.ICAl 
CYCLOS'l'OMIDiE 
GI~NUS CYCLOSTOMA 
;).  CYCLQSTOMALlEVIGATUM 
Cyclostoma lœvigatum Webber Berthelot. In Ann. Sc.  Nat., p. 322, 
'1833. 
San Sebastian, île de Gomera. 
CERITHIDA~ 
GENUS  CERITHIUM 
6.  CERITHlUM  HUPES'fR" 
CCl'ithium rupestre RisHO.  Hist.  Nat. Europ. Mér. T.18, p.  Hî4. 
vlligatum (pro  parte) A.  d'Orbigny. Moll.  Can., p.  92. 
Brêna Baya (Buchet). 
COLUMBELLID1E 
GENUS  COLUMBELLA. 
7. COLUl\IBELLA H USTICA 
Voluta  rustica Linné. Syst. nat. (ed.  Gl'Uel),  p. 3447. 
San Sebastian,  île  de  Gomera  (Buchet).  Baie  de Santa-CI'uz  de 
Ténériffe (A.  d'Orbigny). 
SECTIO  :  MITRELLA 
8.  COLUlIIBELLA  CIUBHAIHA 
l!tLccinmn cribl'ariuli/  Lamul'ck.  Hist.  NaL  An.  s.  Vert.  T.VJI, 
p.  274,  1822. 
Brêna Baya,  île de Palma (Buchet). 94  J.  MABILLE 
PURPURIDfE 
GENUS  PURPURA 
9.  PURPURA  HAi:MASTOMA 
IJuccinlHn hifJ/Ilastoma Gmelin.  Syst. Nat., p.  3483. 
San Sebastian, Gomera; Brêna-Baya, Palma (Buchet). 
10.  PURPURA  VIVERATOIDES 
Purpura  viveratoides  A.  d'Orbigny.  Hist.  Moll.  Canaries,  p.  91, 
pl. VI, f. 38, 1839. 
Brêna Baya (Palma) (Buchet); Santa-Cruz de Ténériffe (A.  d'Orbi-
gny). 
MITRIDfE 
GENUS  MITRA 
11.  MITRA  EBENUS 
Mitra ebenlls Lamarck. Hist. Nat. An. s. Vert. T.  VII,  p. 3'17, 1822. 
Sowerby.  Thesaurus Conch.  gen.  mitra, f.  329. 
Brêna-Baya; Palma; San Sebastian, Gomera; (Buchet), Ténériffe 
A.  d'Orbigny). 
GASTEROPODA  PULMONATA 
LIMNEIDfE 
GENUS  ANCYLUS 
12.  ANCYLUS  STRIATUS 
A  ncylus striatns Quoy et Gaimard,  voyage  d'il  l'Astrolabe. T. III, 
p.  207, pl. LVIl!, f.  30-38. 
San Sebastian, Gomera. 
1 
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C'est la première fois que la présence de cette espèce intéressante 
est constatée dans  l'île de  Gomera.  On .ne  la  connaissait jusqu'ici 
que des îles de Ténériffe, de Grande-Canarie et de Palma. M. Buchet 
a rapporté de la localité nouvellement découverte par lui deux très 
beaux exemplaires de cet ancyle. 
GENUS  PHYSA 
1  a.  PHYSA  TENERIFF  JE 
Physa tenel'iff'a  Mousson Turs. Faun. mal. Canaries, p.  137,1872. 
Ténériffe (Buchet). Les exemplaires de l'île de Ténériffe se rappor-
tent à la forme typique de l'espèce, laquelle habite  toutes  les  îles 
Canaries,mais en présen tant des  différences  suffisantes  pour que 
la  plupart  d'entre  elles  aient pu  être  divisées  en  variétés  par 
M. Mousson.  L'une de ces  variétés a été rapportée  pal' M. Buchet: 
Varietas  Gomel'éena,  Mousson,' loc. cit.  Coquille  plus renflée, plus 
solide; à tours plus  convexes, dont  le  dernier  est un  peu renflé 
en-dessus et atténué à la base. 
San Sebastian, ile de  Gomera. 
LIMACIDA 
GENUS  LIMAX 
14.  LIMAX  CANARIENSIS 
Linwx canariensis  A.  d'Orbigny. Rist.  mollo  Ann.  p. 47,  pl.  III, 
f.  1-3, 1839. 
J. Mabille. Mater. faun.  mal.  Canaries p. 
Las Mercedez,  île de  Ténériffe (Buchet).  A.  d'Ol'bigny l'indique 
de cette même ile et de la Grande-Canarie. 
GENUS  AMALIA 
Hi.  AMALIA  VERNEAU! 
Milax  Vé?'neaui J. Mabille. Mat.  faun.  mal. Canaries,  p.  210. 
La Mercedes, île de Ténériffe. 9fl  .r.  MA  IJ 1  ('LI~ 
GENliS  VITH/NA 
'16.  VITRINA  LAMARCIOI 
H  elicolimax Lanwrckii Ferussac.  T.  Syst.,  p.  20 et hisL  pl. XIX, 
f.  U,  1821. 
Las Mercedes,  Ue de Ténériffe (Buchet). 
GENUS  HYALINIA 
'17.  HYALINIA  CELLARIA 
Hclil! cellal'iaMuller. Verm. bist. II, p. 38, '1774. 
, San Sebastian, 11e de Gomera (Bucbet). Cette Hyalinic n'a jusqu'ici 
été constatée que  dans les Hes de TénériHe, de  Grande  Canada et 
de Hierro.  La localité  nouvelle  indiquée  par M.  Buchet  constitue 
un fait intéressant. 
18.  HYALIN lA  WNIS 
Zonites lenis Shuttleworth. Mith.  nat.  Berne nOS  241,  242,  p.  138, 
1802 et Mousson ,'ev. faun.  Cano  pl.  l,  f.  19-21. 
Sa n Sebas/ia Il, 1le de Gomera (Buchet). Espèce indiquée seulement 
des Hes de Palma  et d'Hierro. 
GENUS  HELIX 
tH.  HELIX  A~PEnS,\ 
Helix aspe/'sa Müller. Verm.  Hist.  H,  p.  09,  1774. 
Brêna-Caza, lIe de Palma (Bucbet). Espèce certainement introduite 
dans les iles Canaries à une époque récente. 
SECTIO  HEMICYCLA 
20.  HELIX  FRITSCHI 
Helix {1'itschi Mousson.  Rev.  faun.  Cano  p. 63, pl. D,  f.  12,  1872. 
J. Mabille. Mat.  (aun.  Can.,  p.  263,.  ' 
, 
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San Sebastian, île de Gomera (Buchet).  Espèce localisée  dans  la 
seule He de Gomera; de même que sa proche voisine l' Heli.e glasiana 
n'habite que la Grande·Canarie. 
SECTIO  IBERUS 
:21.  HELIX  QIHDRICrNCT,\ 
lleli.E  qlwd'f'icincta MOI'elet. Jouen. Conch. III" série. T.  IV,  p.  HW, 
1864 
J.  Mabille.  Nat.  faun.  Cano  II, p. 24-
San Sebastian (Buchel). Celte  espèce  n'a  jusqu'ici  été  observée 
que daus l'lIe de Gomera. 
22.  HELIX  PALMICOLA  J.  Mabille  (sp.  nov.). 
Testa imperforata,  subdepI'essa  globoSil,  solida, ,parum ,Cl'assa, 
irregulal'iter  cl'Îspalo-stl'iaLa,  eximie  granulosa;  epidel'mide  et 
nilore fere clestitula,  fui va;  supra  zonis  duaIJus,  infra  tertia  sal 
latis circumcincta et maculis  luteis,  elongatis,  zonas  secantibus, 
, prrecipue  in  infracto  tertio,  ornala;  spi!'a  pl'ominente,  conica, 
valida; apice lœvigato,  obtusissimo ; anfractiIJus 5 convexiusculis, 
il'regulariter crescentibus, sutuea distincta separatis; primis validis 
rapide,  celeris  rapiclissime  crescentibus  ;  ultimo  magno,  supra 
convexo, ad pel'ipheriam paululllm'angulato, dernum  rotundato et 
inflato,  antice beeviter deflexo,  pone  peristoma contracto, subtus 
vix convexiusculo;  apertura ovata, latitudine fere  aquante altitu-
. dinem;  lunata,  inlus albescente;  peristomate  acuto,  paululum 
incl'assato, l'epando poli us quam reflexo; marginibus non approxi-
matis;  externe longe  arcuato;  columellari  paululum  incul'vato, 
pl ane  incl'assato,  ad  insertionem  calloso,  laminam  angûsta m, 
appressam, emittente. 
Diam. rn.  28; - min. 24; _. alto  '16  millirn. 
Brêna-Baya, ile de Palma. 
Coquille  voisine  de  l'Helix  !/omerensis  (Mousson,  Rev.  faune, 
pl.  IV, f. 9-10, dont elle diffère par sa perforalion entièrement nulle; 
la Gomo'l'ensis,  ex  icone,  est obtecte imperforata; par sa taille plus 
grande, par sn  striation com posée sur les  premiers tours de  rides 
crispées, peu régulières et SUI' les  suivants et en particulier sur le 
demie!' de stries costulées, de rides crispées et.cle  malléations par-
fois  peu apparentes; nos  individus ne sont pns frais; la cuticule a us  ,r.  MABILLE 
presque dispal'u,  cependant un  examen a Llentif permet de recon-
naître les traces d'une granulation Lt'ès  fine  mais  pen  prononcée, 
couvrant le lest aussi l)Îen en-dessus  qu'en-dessous;  par  sa  spire 
grosse, conique très obtuse, SUl'montant une base tl'ès développée; la 
spire de  la  Gomorensis  est  l'égulièrement conique  et  en  padaite 
proportion  avec  sa  base;  par  son  ouverture  presqu'aussi  haule 
que  large;  par  ses  deux  bandes  supérieures  décllirées  par  des 
taches jaunâtres; une troisième bande est indiquée seulement sur 
la face inférieure du dernier tour. 
Varie tas minol'.  Coquille  plus petite  à  bandes  presque  nulles, 
Diam: mo)'. 24; -.min, 201/2; - aIt. 12 millim. Même localité. 
SECTIO  CARACOLLINA 
23.  HELIX  LENTICULA 
Ilelix lenticula Ferussac. Tabl.  Syst.  n.  154,  1821  et  hisl:.· gen. 
moll., pl. LXVI, f.  1. 
Siln Sebastian (Buchet). 
24.  HELIX  DISCOBOLUS 
Helix  discobohts  Shutleworth.  Mitth.  n.  G.  Berne  nos  260-261 , 
p. 290, 1802, 
Mousson. Rev.  faun. Can.,  p.  66; pl. IV, f.  1-2, 
1872. 
San Sebastian (Buchet). Encore une espèce qui n'habite que l'île 
de  Gomera.  Elle  repl'ésenle  dans  cette  île  l' Helix  planaria  de 
Ténériffe, 
SECTIO  :  Eup ARIPHA 
20,  HELIX  PISANA 
Ilelixpisana Müller. Verm. hisL. II, p.  60,  1774. 
La  grande Canarie (M.  Buchet).  Cette  espèce de nos  côtes  est 
abondamment  répandue  dans  l'île  sans  offrir  de  modifications 
appréciables. 
SECTIO:  XEROPHILA 
26. ·HELIX  VISABUNDA J. Mabille (sp.  nov.). 
Testa anguste  obtecte  perforata,  subdepresse  conica,  tenera NOTlTI,E  MALACOLOGIGIE  99 
subpellucente,vix nilidula, e luteogriseo, striato-costulata; costulis 
densis, obliq ue Hl'cualis,  fere  l'egularibus; maeulis bl'unneis zonas 
angustas  sirnulantibus,  cincla;  spil'u  regularitcr  conica,  parulll 
pl'ominente; apice minuto obluso, lœvigato, flavescente; anfraclibus 
p, convexo-rotundatis,  regulariLer  et  sensim  crescentibus,  sutura 
impressa,  separatis;  ultimo  compresse-rotundato,  haud  descen-
dente,  adinitium  angulato,  angulo  demum  evanescente;  subtus 
convexo  et  maculis  parvis,  brunneis,  quandoque  translucidis, 
zonula  angusta',  formantibus,  orna  ta;  apertura  obliqua,  lunata, 
ovalo -rotundata,  peristomate  acuto,  vix  incrassatulo;  margine 
externo  iucurvato; columellari vix  incrassato,  laminam  ten'éram 
perforationem fere  omnino tegentem, emittente. Diam.  moy.  7; -
Diam. min. 61/2; - Ait. 4 1/2 millim. 
Barranco de Quintero,  Palma (Buchet). 
27 _ HELIX  HERBICOLA 
Helix hel'bicola 8huttleworth in  Mousson.  Rev.  faun.  Can.  p.  35, 
pl. Il, 1. 37-38,  1872. 
La  Grande-Canarie (Buchet). 
28.  HELIX  DENDROPHILA 
Helix dentll'ophila J. Mabille.  Mat.  faune  Can.,  p.  t12,  pl.  XYI, 
f.  1,-5, 1884. 
Grande-Canarie  (Buchet).  Cette  même  espèce  avait  déjü  été 
observée dans la même île par M.  Hipoche. 
SECTIO:  OCHTHEPHYLA 
29.  HELIX  MULTIGRANOSA 
Helix  rnnltigranosa  Mousson.  Rev.  fatlll.,  Can.,  p.  09,  pl., III, 
f.  25-27,  1872. 
J. Mabille  Mat. faun. mal. Cano  Il, p. 67, 1884. 
M. Bucheta récolté dans les environs de San Sebastian de Gomera, 
un seul individu de cette intéressante espèce, mais sa conservation 
ne  laisse rien à  désirel';  ce  fait  est  important,  les  exemplaires 
d'après lesquels  l'espèce  a  été  décri le  ayant  été  recollés  à  l'état 
mort, complètement  privés de  cuticule, ont donné  à  penser  que {On  .T.  MABILLE 
cette espèce appartenait à une  faune  éteinte.  La  nouvelle  décou~ 
verte de  M.  Buchet permet d'affirmer  l'existence à l'état vivant de 
l'Helix multigranosa. Sa cuticule est épaisse, dure. d'un brun roux; 
elle enveloppe complètement la coquille: les traces d'érosions, peu 
seI1sibles; apparaissent seulement au sommet. 
SECTIO  : TUHRICULA 
30.  HELIX  NODOSOSTRlATA 
Heli:c nodoso-sll'iata Mousson. Rev. faull. mal. Can., p.  tH,  pl.  III, 
1.19·21, 1872. 
San Sebastian île de Gomera.  Eu  récoltant cette espèce M.  Buchet 
a faiL  Ulle véritable découverte: Mousson,.en effetl'a décrite d'après 
un seul exemplaire recueilli par M. de Fritsch dans l'île de Gomera, 
mais  sans  indication  précise  d'habitat.  La  localité  relevée  par 
M.  Buchet o  lIre donc  Ulle i  ru pOl'tancel'éell e  . 
.. ' Celte  /Iclix varie  peu:  quelques' individUs  ont  une  spire  plus 
élevée que celle de l'exemplaire  figUl'ée  par  M.  Mousson,  mais ils 
conservent tous les  caractèl'es de  l'espèce;  la seconde caL'èrie  bien 
accusée, située au milieu des  tours,  nettement  séparée dé  la  pre-
mière; les rugosités  très  fortes  de  la  surface,  la  dépression  des 
tours de spire, etc. 
GENUS  BULIMUS 
SECTIO:  NAPtEUS 
31.  BULIMUS  BEI{THELOTI 
Blilimtts bertheloti Pfeiffef.  Mon.  hel.  vivo  T.  1,  p.  6~, 1848. 
Buve.  Conch.  Sio'l1. gen.  Bulimus, f.  041,  1849. 
San Sebastian, Ue  de  Gomera. 
32.  BULIMUS  SEVERUS  J.  Mabille (sp.  nov.). 
Testa  auguste  rimata,  elongato  ovata,  striata, vix  granulosa, 
soUda; epidermiderufescente, rugoso haud nitente, induta j  apice 
obtuso, corueo-rubescente ; spira ovata, breviter attenuala j  anfrac-
Hbus 6 6 1/2 convexiusculis, regulariter et sat rapide crescentibus, 
sutura im pressa separatis; pI'imis erosis, bene con vexis, pen ultimo 
et prœcedente lllajoribus ; ultimo maximo, fere 2/3 spirœ œquante, 
versus·aperturam vix descendente, turgido,  ad  basim  attenuato; NOTITliE  MALACOLOGIC,E  101 
apertura verticali,  semi-o.vata, infl'a angulata j  peristomate conte· 
nua;  margine  eolumellari  late  rellexo  ,et  uppl'esso,  ['imam  fere 
obtegente, et callum clenti[onnem ad  angulurn supel'U!l1  emiltentej 
margine extel'l1O valde curvato, lat.e ex panso; columella incrassata, 
fel'e  recta, tl'uneata. Long;.  H) ; - lat.  med.  9 - apert. eum perest. 
long. 9 j -'  lat. 7 millim. 
San Sebastian,  ile de liomel'a (Buchet). 
Ce  Bulime se rapproche un  peu du Bulimus  Tat'nierianlls  Grasset 
(Journ.  conch.  '1857,  pl.  XIII, f.  6).  Il  en difIèl'e pal' sa taille pIns 
grande, sa  forme plus renflée, moins subitement acuminée, par ses 
tOUt'S de spire plus larges, dont le demie!' est bien plus développé j 
par son ouverture plus anguleuse inférieurement. 
33.  BULIt.1US  VARIATUS 
B1dimusval'iatns  Webb  el Berthelot. Ann.  Sc.  Nat.  T.  XXV III , 
p. 326,  1833. 
Barranco de Quintero, ile de Palma (Buchet).  ' 
C;ENUS  BUMINA 
34.  EUMINA  DECOLLATA 
Helix decollata Linné. System. Nat.  ed.  X,  p,  773.  '1708. 
La Grancle-Canarie. 
GENUS  GIBAULINA  .  ' 
3D.  '(fIBBULINA  DEALBATA 
pupet dealbata  Webb et Berthelot.. AtlJl. Sc. Nat.  T. xxvm, p. :3'2-1, 
:1833. 
San Sebastian, He de Gomera. 
GENI:S  PliP.\ ' 
SECTIO:  PUPILLA 
36.  Pu!'"  ANCO:\OSTOMA 
Helix altconostoilla Lowe.  Prim. faun. Mad.  et Post.  Sanct., p.  62. 
T.  VI,  f. 30,1831. 
Fuentes de la Calderita, Sant.a-Cl'llz de Palma (Suchet). 
Bull.  Soc.  Philom.  de  Paris, 18\)7.  IX.  - 7 .r- MABILLE.  - NOTITliE  MALACOLOGIe,l, 
LAMELLIBHANCHIA 
GENUS  RADULA 
37.  RADULA  LIMA 
Ostrea l.ima Linn. Syst. Nat.  ed. XII, p.  1147. 
l.ima squamosa Lamarck. lEst. Nat. Ann. s. Ved. T. VI,  1, p. '106. 
Brêna-Baya, Palma (11uchet);  Lancel'otte (Webb et Berthe!ot). 
Cette espèce n'est représentée daus les récoltes de M.  Huchet que 
pal' une seule val va; mais ello off ra un certain intérêt, en raison de 
son  habitat,  différent  de  celui  indiqué  par Webb  et Berthelot. 
M.  A.  d'Orbigny fait, en etIet,  remarquer'  que  les  exemplaires  de 
cette espèce recueillis aux iles  Canaries sont plus étroits que ceux 
de  la  Méditerranée;  qu'ils  n'ont  que  '19  côtes:  Ces  remarques 
s'appliquent parfaitement à la valve provenant de Gomera. 